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บทคัดยอ
 การศกึษาครัง้นีม้เีปาหมายเพือ่อธิบายประวตัศิาสตรชมุชนทีไ่ดรบัอทิธพิล
จากการปกครองบางสวนในยุคการเปลี่ยนแปลงภาครัฐสูจังหวัดสระแกว โดยชุมชน
เปนภาพสะทอนการเปลี่ยนแปลงดังกลาว มีเปาหมายเพ่ือศึกษาเร่ืองราวของชุมชน
บานภักดีแผนดิน ในการเขารวมพรรคคอมมิวนิสต จังหวัดสระแกว ระหวาง 
พ.ศ. 2507 - 2530 โดยอาศัยการเก็บขอมูลชุมชนบานภักดีแผนดิน ในเขตอําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกว
 ผลการศึกษาพบวาหมูบานภักดีแผนดินเปนหมูบานเล็กๆ ท่ีตั้งอยูตําบล
หนองหมากฝาย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีการพัฒนา 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 (พ.ศ. 2507 - 2519) เริ่มเกิดการรวมกลุมการตั้งหมูบานอยางไมเปนทางการ
อาศัยการแผวถางปาเพ่ืออาศัย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2520 - 2525) เกิดอิทธิพลพรรค
คอมมิวนิสตและชาวบานเขารวมอุดมการณพรรค ตลอดจนถึงวาระการปราบปราม
และการลมสลายของพรรคคอมมวินสิต ระยะที ่3 (พ.ศ. 2526 - 2530) เกดิการจดัสรร
1 รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิลปวัฒนธรรม รักษาการแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาพัฒนา
จิตอาสาและกิจการเพื่อสังคม
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ตัง้หมูบานขึน้อยางเปนทางการ และชาวบานเขารวมโครงการพระราชดาํรฯิ สระแกว - 
ปราจีนบุรี ถึงปจจุบัน ซึ่งในระยะที่ 2 และ 3 เกิดความขัดแยงทางแนวคิดการพัฒนา
ประเทศโดยแนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยชวงป พ.ศ. 2516 ชุมชนเกิดมิติการปรับ
ตวัตอคตพิรรคคอมมวินสิตทีส่งอทิธพิลอยูกอน โดยพบการเปลีย่นแปลงการดาํรงอยู
ชุมชน วิถีชีวิต ผลการตอสูของพรรคคอมมิวนิสตในพื้นท่ีภาคอีสานและภาคตะวัน
ออกบางสวน ขณะนั้นมีมติรัฐมนตรีใหดําเนินการจัดต้ังหมูบานโดยสํารวจประชากร
เพ่ือดูแลความเปนอยูและเพื่อปราบปรามแนวคิดท่ีขัดแยงตอการปกครอง ทาง
ราชการจึงเปลี่ยนช่ือหมูบาน “คลองเกลือ” เปน “หมูบานภักดีแผนดิน” และเขาสู
โครงการพระราชดําริฯ เปนหมูบานตนแบบการพัฒนาถึงปจจุบัน โดยต้ังอยูตําบล
หนองหมากฝาย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว
คําสําคัญ: บานภักดีแผนดิน; พรรคคอมมิวนิสต; โครงการพระราชดําริ
Abstract
 This study was aimed at describing the history of the community 
that was affected by provincial governing in the transition period of 
changing to Sa Kaeo Province.  This community reflected of such 
changing.  The objective of studying on collaboration with the Communist 
Party of Baan Phakdeepandin Community during the year 1964-1987 
based on data collection of Baan Phakdeepandin Community in Wattana 
Nakhon District, Sakaeo Province.
 Result of studying was found out that there are 3 phases of 
development of Baan Pharkdeepandin, that is a small village located 
at Nong Mak Fai Sub-District, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province. 
The three phases are: Phase 1, (1964-1976) informal gathering into a 
village by deforestation for dwelling; Phase 2 (1977-1982), influence of 
the Communist Party and villagers collaborated with the Party ideology 
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including suppression and the fall of the Communist Party; and Phase 
3 (1983-1987), formally formed into village and villagers joined in the 
Sa Kaeo - Prachin Buri Royal Initiative Project until present day. At Phase 
2 and Phase 3, there was some controversial of democratic national 
development concept. In the year 1973, the community had adjusted 
itself from the previous influence ideology of the Communist Party and 
way of living was changed including consequence of the Communist 
Party Fighting in the area of Northeastern and partial of Eastern parts. 
At that time, there was a resolution of the ministry to form villages by 
population survey in order to taking care of people’s living and 
suppressing governing concept that was contradicted.  Hence, name of 
the village was changed from “Klong Glua” into “Baan Phakdeepandin” 
which then joined with the Royal Initiative Project and become master 
village of development until the present day.
Keyword:  Baan Phakdeepandin village, Communist Party, Royal Initiative 
Projects.
คํานํา
 หมู บ านภักดีแผนดินเปนหมู บ านที่ผ านระยะความขัดแยงทางดาน
การพฒันาประเทศ ประมาณ พ.ศ. 2518 โดยทีห่มูบานภกัดแีผนดนิเปนหมูบานขนาดเลก็
และยังขาดการพัฒนาหลายดาน มีพื้นที่ 24 ตารางกิโลเมตร ตําบลหนองหมากฝาย 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว อาศัยขอมูลจากการบันทึกอางอิงที่ไดจาก
ประสบการณตรงของชมุชน โดยลกัษณะทางกายภาพมเีสนทางเดนิทางเขาออกเพยีง
ชองทางเดียวลักษณะการดํารงอยูของชุมชนมีการ อาศัยอยูไมมาก แตเพิ่มจํานวน
ประชากรมากขึน้ในปจจบุนั แตในอดีตไมพบการจัดตัง้หมูบานอยางเปนทางการ หรอื
การบอกพกิดัแบบระวางแผนทีป่ระเทศไทย เดิมบานภกัดีแผนดนิถกูเรยีกจากชาวบาน
โดยใชชือ่วา บานคลองเกลอื ทีม่าของชือ่หมูบาน โดยตัง้ชือ่จากสภาพแวดลอม สาเหตุ
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เกิดจากแหลงนํ้าที่อยูในเขตบริเวณพื้นท่ี เปนดินโปรงจึงทําใหเกิดนํ้ากรอย นํ้าใน
หมูบานมีรสเค็ม ลักษณะกายภาพมีลําคลองนํ้าเปนคลองไหลผานหมูบานลงมา 
 ชมุชนแหงน้ีมลีกัษณะทีเ่กดิการอพยพจากคนถิน่อืน่ มาอาศยัอยูรวมกนัจงึ
เกิดการสรางวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ตั้ง ชุมชนบานคลองเกลือจึงมีลักษณะทาง
ประวัติศาสตรของชุมชนที่ถูกเลาเรื่องราวของตนเองผานกาลเวลาเปนระยะๆ ตั้งแต
เริ่มตน ผานชวงสังคมการระดมแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต จนเขาสูการรวมกันสืบสาน
หมูบานโครงการพระราชดําริฯ มีการกลาวถึงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น ซึ่งกลาว 
วา ประวัติศาสตรในชุมชนเปนการบอกเลาถึงเรื่องราวความเปนอยูของคน ชุมชนที่
สามารถดํารงอยู ได หลายชวงอายุคนและมีการพัฒนาของชุมชน “การเกิด
ประวัติศาสตรในชุมชนตองมีเรื่องราวของชุมชนที่สามารถบงบอกสถานการณจาก
อดีตจนถึงปจจุบัน” การบอกเลาถึงเหตุการณและการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม 
และวัฒนธรรมชุมชน (ยงยุทธ ชูแวน. 2551: 24 - 25) 
 สุพรรณี คนซื่อ (2555: สัมภาษณ) เกิดขึ้นในชุมชนแหงน้ีและไดดํารง
ตาํแหนงเปนผูใหญของชมุชน สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัการเลาเรือ่งของหมูบาน ท่ีสาํคญัในชวงน้ัน
มีผูคนในชุมชนยังมีการอยูอยางกระจัดกระจาย เชน อาศัยการดํารงชีพตามเขา - ปา
รวมทัง้บรเิวณใกลเคยีงทีส่ามารถเดนิไปมาถงึกนัได บรเิวณท่ีตดิกนัไดแกชมุชนหนอง
หมากฝายมาจบัจองพืน้ทีท่าํกนิรวมกับชมุชนในอดตี ซึง่ถอืวาในชวงนัน้ขึน้อยูกบัการ
ปกครองของผูนําชุมชนบานหนองหมากฝาย ประมาณป พ.ศ. 2507 จังหวัดสระแกว
ยังขึ้นอยูกับจังหวัดปราจีนบุรีดวยสระแกวเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัด และมีการ
กระจายตวัของคนในชมุชนเขาไปอยูในพืน้ตางๆ โดยเฉพาะทีห่มูบานคลองเกลอื และ
ในชวงนัน้ชาวบานกไ็ดทาํอาชพีการเกษตรกรรมเพือ่ใชในการดาํรงชวีติอยูในพืน้ทีน่ัน้
ในระยะหลงัมปีระชาชนในเขตพืน้ทีเ่ขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไดอพยพเขามาใน
พื้นที่หมูบานคลองเกลือเพิ่มมากข้ึนโดยเริ่มหาพื้นท่ีทํากิน และไมมีใครเปนเจาของ
ทีด่นิอยางถกูตองตามกฎหมาย โดยคนในชมุชนสามารถรบัรูวาทีด่นิตรงไหนเปนพืน้ที่
ทํากินของตนเองตามที่ตกลงกันในชุมชน
  พ.ศ. 2516 หมูบานคลองเกลอืไดรบัอทิธพิลจากผลกระทบการเปล่ียนแปลง
การปกครอง ชุมชนไดรับการเปลี่ยนแปลงจากการเมือง ชุมชนไดถูกตีกรอบภายใต
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การสงเสรมิระบบสงัคมนยิมเปนตนมา ชมุชนจงึอธบิายประวัตศิาสตรตนเองภายใตการ
ปรับตัวครั้งสําคัญในบทบาท เสรีภาพ การทําหนาที่พลเมืองของประชาชนไทย ขอมูล
ทีไ่ดจงึเปนขอมลูทีส่าํคัญเพือ่ใชในการวเิคราะหผลการศกึษาในพืน้ทีศ่กึษา โดยศกึษา
มิติของชุมชนท่ีเขารวมกระบวนการพรรคคอมมิวนิสตในสังคมไทยและผลกระทบของ
แนวคิดคอมมิวนิสตและกระบวนการชุมชนที่สงผลตอชุมชน
วัตถุประสงคการศึกษา
 ศึกษาชุมชนบานภักดีแผนดินในยุคพรรคคอมมิวนิสตกระจายอยูในพื้นที่ 
จังหวัดสระแกว และการพัฒนาชุมชนดวยโครงการพระราชดําริ ระหวาง พ.ศ. 
2507 - 2530 
พ.ศ.2507 จังหวัดสระแกว 
ขึ้นอยูกับ จังหวัดปราจีนบุรี
การรัฐประหาร
14-16 ตุลาคม 2516
ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
พ.ศ.2507 ชุมชนคลองเกลือระยะเร่ิม
สร างชุมชน การอพยพจากจังหวัด
นครราชสีมา และภาคอีสานอื่น ๆ  สราง
พื้นที่ทํากิน
พ.ศ.2516 บานคลองเกลือบริหารงาน
จัดตั้งหมู บานและชาวบาน เขารวม
อุดมการณ พรรคคอมมิวนิสตในพื้นที่
หลัง พ.ศ.2516 ชุมชนประกาศการเขา
รวมโครงการพระราชดําริฯ
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ภูมิสังคมบานคลองเกลือ จังหวัดสระแกว
 ชุมชนบานคลองเกลือ ปจจุบันเรียกตามการจัดตั้งชุมชนวา “บานภักดี
แผนดนิ” ตาํบลหนองหมากฝาย อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว มจีาํนวนประชากร 
รวมทั้งสิ้นประมาณ 889 คนจํานวนครัวเรือน 238 ครัวเรือน (ขอมูลเมื่อ พ.ศ. 
2556 - 2558 จาก นางสุพรรณี คนซ่ือ ผูใหญบานภักดีแผนดินปจจุบัน) อาชีพของ
ชุมชนในชวง พ.ศ. 2530 ท่ีไดทําชีพหลัก คือ ทํานา ทําสวนและอาชีพรอง คือ 
การรับจางและคาขาย พิกัดชุมชนอยูระวางแผนที่ : 13.95367,102.35257 อยูบน
เสนทางหลวงแผนดนิ หมายเลข 3485 ถนนสระแกว - ปางสดีา ลกัษณะเสนทางการเขา
ถึงชุมชน มีทางเขาออกเพียง 1 เสนทางจาก ถนนทางหลวงหมายเลข 3485 เขาสู
ชมุชน ระยะทางประมาณ 7 กโิลเมตร ชุมชนมแีหลงนํา้ใหญหลงัหมูบาน โดยเกดิจาก
การเขารวมโครงการพระราชดําริ ฟนฟูปาตนน้ํา โดยใชชื่อ “อางเก็บนํ้าบานคลอง
เกลือ” เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ การจัดการชุมชน มีกลุมภูมิปญญาทอผาไหม 
ผาฝาย เครื่องจักสาน และการแปรรูปอาหาร โดยการจัดตั้งกลุมภูมิปญญาอยาง
เขมแข็ง ประกอบกับการสงเสริมการศึกษาภายในชุมชนมีโรงเรียนบานคลองเกลือ 
ซึ่งอยูในระดับเขตการศึกษาพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 การกํากับ
ดแูลของสวนราชการอยูในการปกครองขององคการบรหิารสวนตาํบลหนองหมากฝาย 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว โดยการแบงการปกครองเปน 8 หมูบาน คือ หมู 1 
บานคลองคันโท หมู 2 บานโคกสวาง หมู 3 บานใหมศรีจําปา หมู 4 บานทาชาง หมู 5 
บานหนองหมากฝาย หมู 6 บานหนองหมากฝาย หมู 7 บานหนองไท และ หมู 8 
บานภักดีแผนดิน
 ชมุชนมกีารดาํรงอยูดวยอาชพี การคา และการปกครองของหนวยงานภาค
รฐั บานคลองเกลอืในชวงหนึง่มกีารสรางตนเองดวยแนวความเชือ่ทีเ่ปนประวตัศิาสตร
ของชมุชน ดวยการอธบิายหลกัการของ อรรถจกัร สตัยานรุกัษ (2548: 7 - 42) แสดง
ความสําคัญถึงประวัติศาสตรเพื่อชุมชน ถาความตองการเรียนรู “ประวัติศาสตร” 
เปนความจําเปนของสังคมมนุษยเพราะ “ประวัติศาสตร” เปนเสมือน “ความทรงจํา
รวมกันของสังคม” ที่ทําใหสมาชิกของสังคมหนึ่งๆ รับรูวาอะไรคือความสําเร็จและ
ความลมเหลวในอดตีทีผ่านมา สาเหตุคอืปจจัยความสําเรจ็และความลมเหลวเหลานัน้
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มีอะไรบางทิศทางที่สังคมไดดําเนินมาแตอดีตน้ันเปนทิศทางที่เหมาะสมแลวหรือไม
เพยีงใดและเปาหมายทีส่งัคมกําลงัดาํเนนิไปสูคอือะไรและจะบรรลเุปาหมายดงักลาว
ไดอยางไร “ประวัติศาสตร” จึงเปนกลไกสําคัญในการกอรูปลักษณของสังคมท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต การสรางและการถายทอดประวัติศาสตรจึงเปนพันธกิจของ
มนุษยในทุกสังคมเสมอมา
 ปญหาสาํคญัทีต่องทาํความเขาใจกอนคอื กรอบของ “ความทรงจาํรวมกัน
ของสังคม” นั้นไมไดเกิดข้ึนมาลอยๆ หากแตถูกกําหนดโดยสถาบันทางอํานาจใน
แตละยุคสมัย เพื่อที่จะใหความหมายการดํารงอยูตลอดจนอุดมคติของสังคมหนึ่งๆ 
รวมทัง้ในเรือ่งของการจดัความสมัพนัธเชงิอํานาจและการจดัสรรทรพัยากรทีส่มาชกิ
ของสังคมเห็นวาถูกตองเหมาะสม เมื่อใดที่สังคมเปลี่ยนไปจนเกิดความเปลี่ยนแปลง
ของสถาบันทางอํานาจ “ความทรงจํารวมกันของสังคม” ที่ถูกสรางขึ้นก็ยอม
เปลีย่นแปลงไปดวยในทางกลบักันหากสามารถปรบัเปลีย่น “ความทรงจาํรวมกันของ
สังคม” ไดลึกซึ้งและกวางขวางมากเพียงใด ก็ยอมหมายถึงการท่ีจะสามารถปรับ
เปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจและการเขาถึงทรัพยากรของคนในสังคมไดมากเพียง
นั้นเชนกัน 
 การศึกษาพัฒนาของการเขียนประวัติศาสตรชุมชนคลองเกลือทําใหเขาใจ
ถึงพัฒนาการที่แตกตางกันของการเขียนประวัติศาสตรในแตละยุคแตละสมัย เพื่อที่
จะทาํใหเขาใจถงึความเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีนํ่าไปสูการปรบัเปลีย่น “ความทรงจาํ
รวมกัน” ในประวัติศาสตรและแสวงหาแนวทางในการสรางและสืบทอด “ความทรง
จํารวมกัน” ที่เหมาะสมตอยุคสมัยของสังคม ผลการศึกษาแบงเปนชวงเวลาเพื่อ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี และเช่ือมโยงการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัย
สําคัญ โดยเริ่มตนของการเกิดขึ้นของชุมชน เขาสูยุคอุดมการณพรรคคอมมิวนิสต 
และการเขารวมของชมุชนจากโครงการพระราชดาํรฯิ โดยชมุชนบานคลองเกลือแสดง
สถานภาพที่ไดเรียนรูดังนี้ 
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พ.ศ. 2507 - 2519 จุดเริ่มตนชุมชนคลองเกลือ
 ในชวงป พ.ศ. 2507 - 2519 เปนชวงเหตกุารณทีช่าวบานในเขตพ้ืนทีห่นอง
หมากฝาย ชมุชนบานหนองนํา้ใสและประชาชนในจงัหวดันครราชสมีาเขามาในพืน้ที่
เพื่อที่จะหาพื้นที่ทํากินใหมในเขตคลองเกลือโดยท่ีเปนการบุกรุกปาเพื่อที่จะทําเปน
ที่นาและที่ปลูกพืชในการเลี้ยงครอบครัวมีผูคนบานหนองหมากฝายยายเขามาเพิ่ม
เตมิเพือ่ทีจ่ะมาหาพืน้ทีทํ่ากินเพิม่เนือ่งจากพืน้ทีห่นองหมากฝายมพีืน้ทีไ่มเพยีงพอตอ
การดํารงชีวิตของชาวบานทั้งหมดในหมูบาน จึงเปนเหตุใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาของ
กรมปาไม และในชวงนีเ้ปนการทีใ่ชพืน้ทีท่าํการเกษตรทัง้หมด โดยไมมพีืน้ทีเ่ปนทีอ่ยู
อาศยัและในการทาํไรทาํนากเ็ดนิทางไปกลบัระหวางคลองเกลอืและหนองหมากฝาย 
ซึ่งในขณะนั้นเปนทางเกวียนและเปนปาเปนสวนใหญ พอชาวบานในชุมชนหนองนํ้า
ใสไดรูขาวถึงพื้นที่คลองเกลือสามารถเปนพื้นที่ทํากินได จึงไดเขามาจับจองที่ดินเปน
ของตวัเอง แตในครัง้นัน้การสรางทีท่าํกนิไมมเีอกสารสทิธ์ิในการครอบครองทีด่นิ แต
ชาวบานที่มาทําดวยกันรูกันเองวา เม่ือจับจองแลวพื้นท่ีตรงนั้นเปนที่ดินของใครที่
อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน
 เมื่อการสรางพื้นที่ทํากินเปนสมบัติของชุมชน จึงบันทึกความทรงจําของ
สทิธทิีต่นเองทําอาชพี สรางครอบครวั หารายได อนัเกิดจากการใชพืน้ทีส่าธารณะสง
ตอรุน โดย ธีระ นุชเปยม (2552: 11 - 13) แสดงความสําคัญของการบอกเลาเรื่อง
ราวของชมุชนจากความทรงจาํโดยกลาววา ประวติัศาสตรรบัใชความจรงิ ทีอ่ดตีไมมี
เพียงแตใหความสําคัญตอมนุษยในแงความกระหายใครรูเรื่องราวท่ีเกิดในอดีตกาล
เทานั้น หากเปนแรงบันดาลใจในการสรางจินตนาภาพและจินตนาการที่ทรงพลังแก
มนุษยทุกชาติและทุกวัฒนธรรมโดยเฉพาะอดีตที่เกี่ยวของกับเรื่องราวความเปนมา
ของตัวเอง 
 หลังจากนั้นชุมชนคลองเกลือในชวงป พ.ศ. 2509 ไดมีประชาชนในเขต
จงัหวดันครราชสมีาอพยพลงมาหาพืน้ทีท่าํกนิ ลงมาจบัจองในเขตพ้ืนทีค่ลองเกลอืและ
ใชชวีติในการทาํสวนผกั ทาํไร ทาํนา ในการเล้ียงชพีของตนเอง จนถงึประมาณ พ.ศ. 2519 
มีกลุมประชาชนในชุมชนหนองหมากฝาย ชุมชนหนองนํ้าใสเริ่มเขามารวมตั้งถ่ินฐาน
เปนชุมชนที่ไมไดรับการจัดสรรที่ดินอยางเปนทางการ แตชาวบานก็สรางท่ีอยูอาศัย
อยูในบริเวณดังกลาว การปกครองยังเปนการชวยกันดูแลภายในชุมชนเอง
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พ.ศ. 2520 - 2525 การเขารวมพรรคคอมมิวนิสต 
 พรรคคอมมิวนิสตเปนผลผลิตของการประสานแนวคิดลัทธิมารกซิสต -
เลนินนิสตกับการเคลื่อนไหวของชนชั้นกรรมาชีพแตละประเทศ ประเทศไทยเปน
กึ่งศักดินา ทุนตางประเทศเริ่มเขามาทําอุตสาหกรรมตั้งแต 120 ปกอน จากนั้น
ชนกรรมาชีพของไทยก็ไดกําเนินเกิดข้ึนประมาณ พ.ศ. 2470 เริ่มมีกลุมลัทธิมารกซ
เขาไปเคลื่อนไหวในกลุ มกรรมกรยากจนและนักเรียน ตอมาก็ไดจัดตั้งพรรค
คอมมิวนิสตสยามขึ้นในป พ.ศ. 2473 แตหลักจากตั้งขึ้นแลวก็ถูกรัฐบาลมีปฏิกิริยา
ปราบปรามอยางหนัก อยางไรก็ตามชาวคอมมิวนิสตรุนแรกของประเทศไทยไดวาง
รากฐานใหแกการสรางพรรคการเมืองชนชั้นกรรมาชีพในระยะตอมา จิตใจที่ปฏิวัติ
การบุกเบิก กลาทะลวงแนวปดกลั้นอันหนาแนนเพื่อประกาศและเผยแพรสัจธรรม
ลัทธิมารกซยืนหยัดยึดมั่นในอุดมการณ แมจะถูกจองจําทรมาน พรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศไทยไดกอตั้งขึ้นแลวตามคําเรียกรองตองการของประวัติศาสตร กาวขึ้น
สูเวทกีารเมอืงในฐานะพลงัการเมอืงทีเ่ปนอสิระของชนชัน้กรรมาชพีแหงประเทศไทย 
ประกาศอุดมการณของตนท่ีจะตอสูเพื่อเอกราชประเทศเพื่อประชาธิปไตยของ
ประชาชนและสังคมนิยมอยางเด็ดเดี่ยว
 กระบวนการชุมชนบานคลองเกลือ มีชวงเวลาเหตุการณสําคัญโดยไดรับ
ผลกระทบจากการเมืองของประเทศไทย ชวงกรณี 6 ตุลาคม 2519 ที่ทําใหนิสิต 
นักศึกษา ปญญาชนที่ตองหนีเขาปา โดยมีขอมูลของ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (2551: 
175 - 181) ไดกลาววา กลุมทหารท่ีเรียกตัวเองวา “คณะปฏิวัติ” ยึดอํานาจในวันท่ี 
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 หัวหนาของคณะรัฐประหารชุดนี้อยางเปนทางการก็คือ 
พล.ร.อ.สงดั ชะลออยู และมนีายทหารรวมคณะม ี24 คน กลุมยังเตริก2 ไดรวมสนบัสนนุ
การปราบปรามกระบวนการนักศึกษาและยึดอํานาจในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
2 กลุมยงัเตริก หมายถงึ กลุมทหารหนุม ซึง่เปนกลุมทีม่อํีานาจและบทบาทอยางสาํคญักอนหนา พ.ศ. 2522 
การรวมกลุมของนายทหารเหลานี้เกิดข้ึนจากความไมพอใจในการแบงพรรคพวกและทําประโยชนสวน
ตวัในกองทพั ตองการใหไดคนทีเ่ปนผูนาํกองทพัแบบใหม ไมตองการเหน็ความแตกตางระหวางเมอืงกับ
ชนบท ไมชอบการหาผลประโยชนของนักการเมือง แนวความคิดในการแกไขปญหาของกลุมนี้คือ การมี
ผูนาํทีเ่สยีสละมอืสะอาด รับผดิชอบและเอาจริงเอาจังเปนแนวความคิดท่ียอมรบักนัโดยท่ัวไปของบรรดา
นายทหารรุนหนุม
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 เพ่ือหลบหนกีารปราบปรามอาํนาจรฐั พบวาพืน้ทีแ่ถบภาคอสีาน โดยทัว่ไป
และมกีารกระจายตัวมาในเขตภาคตะวนัออกบางสวน บานคลองเกลอืต้ังอยูแถบเทือกเขา
บรรทดัทาํใหลกัษณะภมิูประเทศเปนปาเขา กลายเปนพืน้ท่ีตัง้กองกาํลังกลุมคอมมวินสิต
เขามาอยูในพื้นที่ของชาวบาน ลักษณะที่พบในการรวมกลุมของชาวบาน
 เหมือน ทององค (2555: สัมภาษณ) ในครั้งชุมชนเขารวมอุดมการณพรรค
คอมมิวนิสต โดยตองหาพื้นที่สรางศาลาสงการติดตอ เพื่อใชการลําเลียงอาหาร และ
สงเสบียงใหกับพรรคคอมมวินสิตในป ประมาณ พ.ศ. 2521 แกนนาํชมุชนคลองเกลอื
ในสมัยรวมอุดมการณ คือ นายคําตัน ชมเทียม (1 ในแกนนําชุมชนบานคลองเกลือ 
ถูกรับเลือกเปนผูประสานงานของชุมชนกับพรรคและเปนผูติดตอกับผูนําอุดมการณ
พรรคคอมมิวนิสต) ซ่ึงขณะน้ันจังหวัดสระแกวยังเปนอําเภอหนึ่ง ขึ้นกับจังหวัด
ปราจีนบุรี 
 จากการกลาวของ ธิกานต ศรีนารา (2551: 56 - 59) กลาววา การเกิดกรณี 
6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ไดกลายเปนเงือ่นไขสาํคญัทีท่าํใหเกดิการหล่ังไหลของนกัศกึษา 
ปญญาชนจํานวนมากเขาสูเขตปาเขา เอกสารของพรรคช่ือ “คําช้ีแจงบางประการ
เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันและงานสําคัญของพรรคในป 2521” อธิบายสาเหตุ
เป นการจับกุมนักศึกษาและปญญาชนเปนจํานวนมาก การยึดอํานาจของ 
“คณะปฏริปูการปกครองแผนดนิ” การข้ึนสูอาํนาจและการดาํเนนินโยบายการเมอืงแบบ 
“ขวาจัด” ของธานินทร กรัยวิเชียร การประกาศใชคําสั่งฉบับตางๆ ของคณะปฏิรูป
การปกครองแผนดิน ยกเลิกการเลือกตั้ง ยกเลิกพรรคการเมือง ยกเลิกทํากิจกรรม
นกัศึกษาทกุประเภททกุระดบั ปดหนงัสอืพมิพ ควบคมุโทรทศัน วทิย ุและการดําเนนิ
นโยบายตอตานคอมมิวนิสตทั้งในและนอกประเทศอยางแข็งกราว โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการตัดความสัมพันธกับประเทศคอมมิวนิสตในอินโดจีนทุกประเทศ การประกาศ
ใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําอันเปนคอมมิวนิสตและการ “ฟนระบอบ
เผดจ็การฟาสซสิต” อยางเปดเผยอกีครัง้ และการใชเผดจ็การไมแนใจวาบรรดา บคุคล
พรรคการเมอืง กรรมกร ชาวนา นักเรยีน นกัศกึษา ปญญาชนและผูรกัประชาธปิไตย
วงการตางๆ ที่วานี้เขาไปอยูในเขตงานใดของพรรคคอมมิวนิสตบาง แตเปนไปไดวา
ภายหลังกรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เขตงานของพรรคคอมมิวนิสตตามภาคตางๆ 
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ซึง่ไดแก เขตงานภาคเหนอื เขตงานภาคใต เขตงานภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื เขตงาน
ภาคกลางและเขตงานแนวรวม นาจะมีนกัศกึษาปญญาชนเขาไปอยูเกอืบทกุเขตงาน
และในการทํางานทกุเขตจะมแีนวรวมยอยอกีหลายตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ในเขตพืน้ที่
ใกลเคียง ภาคอีสานซึ่งเปนเขตงานของพรรคคอมมิวนิสตมากที่สุด แบงออกเปนเขต 
อีสานเหนือและอีสานใต มีเขตงานยอย 7 เขต สวนเขตอีสานใตครอบคลุม 5 จังหวัด 
คือ บุรีรัมย ศรีสะเกษ สุรินทร อุบลราชธานี และพื้นที่บางสวนของปราจีนบุรี
 เหตกุารณของชมุชนบานคลองเกลอืในการเขารวมพรรคคอมมวินสิตซึง่ใช
ประชาชนทีอ่ยูชายขอบ ปลกูฝงอดุมการณ โดยมกีารกลาวถงึคอมมวินสิตจากดนิแดน
อื่นๆ ที่มีลักษณะการปฏิบัติเชนเดียวกัน โดย บุญศักดิ์ แสงระวี และแวว ศศิธร 
(2551: 261 - 266) อธิบายพรรคคอมมิวนิสตในดินแดนจีนที่แสดงอุดมการณของ
พรรคคือ “ทุกสิ่งทุกอยางเพื่อมวลชนทุกสิ่งทุกอยางอาศัยมวลชน มาจากมวลชนไป
สูมวลชน” เปนแนวทางในการทาํงานของมลูฐานของพรรคคอมมวินสิตจนี เปนความ
จัดเจนอันทรงคุณคาในการดําเนินการเคล่ือนไหวปฏิวัติของพรรคในสภาพแวดลอม
ที่ยากลําบาก ซึ่งกําลังระหวางเรากับขาศึกแตกตางกันอยางมากมาย พรรค
คอมมิวนิสตจีนไดกําหนดไวต้ังแตตอนแรกท่ีไดกอตั้งพรรคขึ้นวา ภาระหนาท่ีของ
พรรคคือตอสูเพื่อผลประโยชนของประชาชนจีนอันกวางใหญไพศาลและถือเปนการ
ปลุกระดมมวลชน ดําเนินการเคลื่อนไหวมวลชนเปนภาระหนาที่ของตน ป 1925 
(พ.ศ. 2468) มติคณะกรรมการปฏิบัติงานขยายวงของศูนยกลางพรรคชี้วา ชะตาใน
อนาคตแหงการเคลื่อนไหวปฏิวัติของประเทศจีน ดูที่พรรคคอมมิวนิสตจีนจัดตั้ง
มวลชน ชักนํามวลชนเปนหรือไมเปน. ใน “รายงานสํารวจการเคล่ือนไหวชาวนาใน
มณฑลหูหนาน” เหมาเจอตงไดยกยองช่ืนชมพลังอันใหญหลวงของการเคลื่อนไหว
ชาวนาในระดับสูง ในระยะสงครามปฏิวัติภายในประเทศครั้งสองชาวพรรค
คอมมิวนิสตไดนําเอาทัศนะมวลชนเปลี่ยนแปลงวิธีการนําเปนวิธีการทํางาน กอตัว
เปนแนวทางมวลชนของพรรคเปนอันดับ แนวทางมวลชนเปนแนวทางการทํางาน
มลูฐานของพรรค เปนเสนชวิีตของพรรค หางเหนิจากแนวทางมวลชนกไ็มอาจจะเปน
แนวทางความคิด, แนวทางการเมืองและแนวทางการจัดตั้งที่ถูกตองได
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 อดุมการณมทิีศทางไดเคล่ือนไหวอยูในทองถ่ิน และในประเทศไทย ลักษณะ
ของชมุชนรมิเขา เขตพืน้ทีค่ลองเกลอื ไดชกัชวนใหรวมกระบวนการทางสงัคม อาศยั
การเรียกรองสิทธิ โดยมีการดํารงชีพอยูในพ้ืนท่ีปาหลังชุมชน โดยชาวบานไดรวม
กระบวนการกับกลุมแนวทางคอมมิวนิสตประมาณในชวง พ.ศ. 2520 โดยสวนมาก
จะเขาอดุมการณโดยเดนิทางเขาไปอยูในปาดวยเชนกนั โดยมกีารประสานกบักลุมที่
เหลอืใหเปนหนวยสงเสบยีงใหกบับคุคลทีอ่ยูบนเขา ในการสงเสบยีงจะสรางศาลานดั
พบเปนจดุรบัสงเสบียง ซึง่ในการอยูของพรรคคอมมวินสิตในพืน้ทีไ่ดมกีารทาํกจิกรรม
รวมกนักบัชาวบานในพืน้ที ่อาท ิการรักษาพยาบาลใหฟรทีาํกจิกรรมกบัชาวบานโดย
การชวยเหลือการลงแขกเก็บเกี่ยวขาว มีการแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกัน อีกทั้ง
มกีารชวยเหลอืในเรือ่งของแรงงานของชาวบานในพืน้ที ่ซึง่ชวงอยูนัน้มกีารอยูรวมกนั
เหมอืนพีน่อง แตวาบคุคลท่ีเชือ่ในอดุมการณพรรคคอมมวินสิตนัน้จะประกอบอาชพี
อยูบนเขาเชนกัน ซ่ึงการอาศัยอยูบนเขาจะมีการทํานา เพื่อเปนการเล้ียงชีพตัวเอง 
และยงัยดึถอืปฏบิตัติวัของบคุคลทีเ่ปนพรรคคอมมวินสิต ซึง่การดาํรงอยูของกลุมนัน้
เปนการใชกฎระเบียบรวมกันท้ังหมด แมกระท่ังชาวบานคลองเกลือที่เขาไปเปน
คอมมิวนิสตในพื้นที่ตองเรียนรูและยึดม่ันในพรรคอยางซื่อตรง มีขอยกเวนแตที่
ชาวบานทีเ่ปนบคุคลสงเสบยีงไมตองใชกฎระเบยีบของพรรค แตขอมลูสาํคญัของการ
อยูในพรรคเชิงบุคคลบังคับใชชื่อ - สกุลปลอม ทุกคน ซึ่งทางพรรคคอมมิวนิสตมีการ
ปดไวเปนความลบั จะเปดเผยเฉพาะชือ่ปาหรอืชือ่รหสัเทานัน้ เชน สหายมติร สมานนัท 
เปนตน และจะไมมีการบอกสถานที่ตั้งของพรรค นอกเสียจาก คนที่อยูในพรรคจะ
ทราบไดโดยอาศัยการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีอยู 4 วิธี คือ การไปพบกันซึ่งหนาและไปพูด
คุยกัน การเขียนจดหมายสวนตัวใหคนถือนําสงซึ่งคอมมิวนิสตเรียก “เดินเมล” การ
ใชรหัสตามเสียงเพลงที่กําหนดไว การเขียนขอความไปวางไว ณ จุดนัดหมาย ซึ่ง
คอมมิวนิสตเรียกวา “จุดเดินเมล3”
 การศึกษาของ ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ (มปป: 115 - 141) ไดกลาววา การ
ประชุมของคณะกรรมการตางๆ ภายใตพรรคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย สวนใหญ
3 จุดเดินเมล หมายถึง การเดินทางสงจดหมายของกลุมพรรคคอมมิวนิสตในเขตพื้นที่ที่มีระยะทางที่ใกล
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แลวจะมีการประชุมตามเขา ตามชนบทท่ีมีองคกรแนวรวมและบางองคกรมีการจัด
ประชุมในเมือง แตมีนอยครั้งที่สุดที่พรรคคอมมิวนิสตจะทําเชนนี้ การประชุมแตละ
ครัง้จะมกีารเปลีย่นสถานท่ีไปเร่ือยๆ ไมอยูทีเ่ดมิ การประชมุทีส่าํคญัๆ ตองไปประชมุ
นอกประเทศ เชน ประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนามเหนอื เปนตน และ
การหารายไดเขาพรรคหรือบํารุงพรรค 
 ประคอง สมยักุล (2557: สมัภาษณ) การปฏบิติัการทางการทหารของพรรค
คอมมวินสิต ยทุธศาสตรการตอสูของพรรคคอมมวินสิตทางดานการทหาร คอื รกุทาง
ดานการทหารลอมปราบรบทําลายลางรวดเร็ว การที่รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตร
ทางการทหารไวเชนนี ้เพราะพรรคคอมมวินสิตแหงประไทยเริม่ดาํเนนิทางการทหาร
หรอืกองกาํลงัตดิอาวธุตัง้แตมคีนเพยีง 2 - 3 คน โดยไมมอีาวธุเลย พรรคคอมมวินสิต
แหงประเทศไทยตอสูทางดานการทหารเพื่อที่จะใหไดอํานาจรัฐ โดยมุงหวังที่จะได
กาํลงัอาวธุ กาํลงัคนจากฝายรฐับาลดวยสงครามยดืเยือ้ การทาํสงครามยึดเยือ้เทานัน้
ที่พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยจะดํารงอยูไดและขยายตัวตอไป 
 การศึกษาพบวา การตอสูของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย นั้นจะ
เนนหนักดวยการปราบปราม โดยใชกําลังทหารเพียงอยางเดียวยอมเกิดผลกระทบ
ตดิตามมา การทีพ่รรคคอมมวินสิตอยูในพืน้ทีช่มุชนบานคลองเกลอืกไ็ดถกูปราบปราม
ทางดานการทหารโดยรฐับาล จงึเปนการลมสลายของพรรคคอมมวินสิตในพืน้ทีช่มุชน
บานคลองเกลือ เม่ือปลาย พ.ศ. 2522 และตน พ.ศ. 2523 ประชาชนที่เขารวม
อุดมการณพรรคคอมมิวนิสตท่ีอยูในพื้นท่ีไดเขามอบตัวกับทางราชการ และใชชีวิต
อยูในพื้นที่คลองเกลือถึงปจจุบัน
พ.ศ. 2526 - 2530 บานคลองเกลือเขารวมโครงการพระราชดําริฯ 
 พ.ศ. 2525 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาภมูพิลอดยุเดชฯ บรมนาถบพติร 
โดยเสดจ็เยีย่มราษฎร ณ หวยชนั จงึมพีระประสงคใหพืน้ทีแ่หงในบรเิวณเดยีวกนั เปน
พื้นที่ทํากินเพื่อเปนแนวเขตไมให ประชาชนบุกรุกตัดไมทําลายปา โดยมีพระราชดํารัส
ใหจดัสรรขึน้เปนพ้ืนท่ีโครงการพระราชดาํรฯิ โดยกําหนด เริม่วางผงัหมูบานเมือ่ พ.ศ. 2528 
มีหนวยงานรวนกันวางแผนผัง ดําเนินการโดยทางราชการ 3 หนวยงานดวยกัน คือ 
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 1. หนวยงานทหารพัฒนา (ทหารเสือนวมินทราชินี) 
 2. กรมพัฒนาที่ดิน
 3. กรมปาไม
 การจดัสรรแบงปนในระบบทีท่าํกนิ โดยกาํหนดคอื 7 - 7 - 1 คอื ทีท่าํกนิเปน
ที่นา 7 ไร ที่ทําสวน 7 ไร ที่อยูอาศัย 1ไร รวมเปน15 ไรตอครัวเรือน ประกาศให
ประชาชนเขาอยู พ.ศ. 2529 จาํนวน 150 ครอบครวั โดยใหสทิธเิจาของท่ีเดมิเปนอนัดบั
แรก ประชาชนเขาอยูเต็มสมบูรณ เมื่อ พ.ศ. 2530 ไดทําพิธีเปดปายหมูบานอยางเปน
ทางการ ปลาย พ.ศ. 2530 และเกิดโครงการขึ้นโดยอยูกับชุมชน คือ โครงการตามรอย
พระราชดําริ อางเก็บนํ้าคลองเกลือ จึงชื่อชุมชนเรียก “บานภักดีแผนดิน” 
 สพุรรณ ีคนซือ่ (สมัภาษณ) หลกัจากไดจดัตัง้หมูบานอยางเปนทางการแลว 
ชาวบานในชุมชนไดเลือกตั้งผู นําหมู บานขึ้นมา โดยมีผูนําหมูบานคนแรก คือ
นายทองอินทร โพธิรัตน เปนผูดํารงตําแหนงรักษาการแทนผูใหญบาน ในชวง พ.ศ.
2507 - 2530 และในชวงเวลาในการจัดตั้งหมูบานขึ้นจึงรวมกันพัฒนาอยางตอเนื่อง 
จนเปนหมูบานที่อยูในโครงการพระราชดําริ เชน มีกลุมตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นในหมูบาน
และมกีองทนุทีเ่ขมแขง็ทีไ่ดจดัต้ังขึน้ในชวงเวลานัน้ ดงันี ้กลุมทอผา กลุมจกัสานกลุม
ปลูกหมอนเลี้ยงไหม กองทุนผูใชปุย กองทุนฌาปนกิจหมูบาน
 ในชวง พ.ศ. 2530 เมื่อจัดตั้งหมูบานอยางเปนทางการแลว โครงการตาม
แนวพระราชดําริทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได โดยที่ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานของทหารทีม่หีนาทีร่บัผดิชอบในหมูบานทีเ่ปนหมูบานโครงการพระราชดาํริ
ทั้งหมด และมีการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานท่ีชัดเจนข้ึน เพื่อที่จะใหชุมชนมีรายได
เพิ่มจากการทําไร ทํานา ทําสวน พัฒนาทักษะคว ามรูทางดานอาชีพ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสรางความรักความสามัคคีในชุมชนโดยมีวัดเปน
ศูนยกลาง รวมกันขจัดปญหายาเสพติดใหหมดสิ้นจากหมูบาน 
สรุปผลการศึกษา
 ในชวงป พ.ศ. 2507 - 2530 ชมุชนบานคลองเกลือ (ภักดแีผนดนิ) เปนพืน้ที่
ที่มีความเกี่ยวโยงกับประวัติศาสตรการเมืองการปกครองของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.
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2516 ซึ่งเคยเปนเขตพื้นท่ีสีแดง ท่ีพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยไดจัดตั้งเปน
ฐานในการสูรบกับทางรัฐบาลเปนระยะเวลา 2 ป ซ่ึงไดตรงกับกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาในกระบวนการ พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยไดกอตั้งขึ้นเพื่อเปนอิสระ
ของชนชัน้กรรมาชพีแหงประเทศไทย ประกาศอดุมการณของตนทีจ่ะตอสูเพือ่เอกราช
ประเทศเพ่ือประชาธิปไตยของประชาชนและสังคมนิยมอยางเด็ดเดี่ยว และมี
เหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิข้ึนในพืน้ทีท่ีท่าํใหเปนหมูบานโครงการพระราชดาํรขิึน้ โดยจาก
สาเหตุความรุนแรงในพื้นที่และความมั่นคงของประเทศชาติ มีการจัดสรรตั้งหมูบาน
ขึ้น ซึ่งเปนหมูบานในโครงการพระราชดําริฯ หลังจากเกิดเหตุการณความรุนแรงเกิด
ขึ้นในพื้นที่ทําใหชุมชนแหงนี้เปนชุมชนที่มีการจัดสรรขึ้นเปนหมูบานโครงการพระ
ราชดาํรฯิ ซึง่ชุมชนแหงนีย้งัมกีารกระจายตวัของกลุมผูกอการรายคอมมวินสิตในพืน้ที่ 
 ประกาศการจดัตัง้ข้ึนเมือ่ พ.ศ. 2530 แตโครงการพระราชดาํรฯิ เขาสูชมุชน
ตัง้แต พ.ศ. 2521 เปนไปดวยความยากลาํบาก เพราะมกีลุมชาวบานบางสวนในพืน้ที่
ที่เปนกลุมผูกอการรายคอมมิวนิสตไมเห็นดวยในการจัดตั้งหมูบานใน พ.ศ.2521 
พอเหตุการณในพ้ืนท่ีสงบลงใน พ.ศ. 2525 ก็สามารถที่จะจัดตั้งหมูบานขึ้นไดในป 
พ.ศ. 2528 และเปดปายอยางเปนทางการใน พ.ศ. 2530 ซึง่หมูบานแหงนีก้ไ็ดเปลีย่น
ชือ่หมูบานใหมจากทีเ่ปนบานคลองเกลอืกก็ลายเปนหมูบานภกัดแีผนดนิ และในการ
จดัตัง้หมูบานกไ็ดมกีารจัดสรรทีด่นิทาํกนิและพืน้ท่ีหมูบาน โดยการจัดสรรนัน้ไดแบง
เปนพื้นที่ทํากิน 14 ไร และที่อยูอาศัย 1 ไร คือ ที่นา 7 ไร ที่สวน 7 ไร รวมทั้ง 15 ไร 
ชาวบานทีอ่ยูในชมุชนบานภกัดแีผนดนิจะมพีืน้ทีท่าํกนิ 14 ไรทีอ่ยูอาศยั 1 ไร ทกุครวั
เรือนในชวงป พ.ศ. 2530 ในการจัดตั้งหมูบานข้ึน และการเปนหมูบานโครงการ
พระราชดําริฯ ก็ไดมีกิจกรรมสงเสริมรายไดใหกับชุมชนที่มาจากแนวคิดโครงการ
พระราชดําริฯ คือกลุมทอผากลุมจักรสานกลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมซึ่งเปนกิจกรรมที่
ทําใหชาวบานมีรายเพิ่มหลังจากการทําไร ทํานา ทําสวน และเปนการรวมกลุมที่
สามารถทําใหชุมชนมีรายการเปนของตนเองและทําใหชุมชนเขมแข็งข้ึนและเพิ่ม
ทกัษะในการเรยีนรูกระบวนการพฒันาชมุชนโดยคนในชมุชนเองและการพึง่พาตนเอง 
การสรางภูมิคุมกันใหกับคนในครอบครัว ในชวงเวลาหลายปที่ผานมากับเหตุการณ
ในพื้นที่ จึงทําใหชุมชนบานภักดีแผนดินเปนชุมชนที่เขมแข็งและสามารถใชชีวิตอยู
รวมกันไดอยางสงบสุข ในชวง พ.ศ. 2530 จนถึงปจจุบัน
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 จากการศึกษาชุมชนหมูบานคลองเกลือ ตําบลหนองหมากฝาย อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแกวเพื่อเปนการศึกษากลไกและสถาบันทางสังคมและ
วัฒนธรรมจึงตองใชความสําคัญกับมิติของความเคล่ือนไหวโดยไมยึดติดกับ
ความหมายใดความหมายหนึ่งอยางตายตัว แตจะตองพยายามแสวงหาความหมาย
ของกลไกและสถาบันทีเ่ปลีย่นแปลงไปผานรปูแบบทีห่ลากหลายและซับซอนทีพ่ฒันา
ขึ้นมาในแตละชวงเวลา เพ่ือจะไดมองเห็นความพยายามของกลุ มชนตางๆ 
ในกระบวนการดิน้รนตอสูอยางตอเนือ่งทีจ่ะนาํไปสูการปรบัเปลีย่นและการผสมผสาน
ความสมัพนัธขึน้มาใหมใหเปนทางเลอืกใหมของการดาํรงชวีติซึง่เปนการศึกษาความ
รูสกึนกึคดิของกลุมชนตางๆ ท่ีรวมอยูในกระบวนการเปลีย่นผานนัน้เองซึง่แสดงออก
ผาน คติความเชื่อ รูปแบบทางวัฒนธรรมตางๆ และการสรางความหมายใหมใหกับ
ความสัมพันธที่กําลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ซึ่งสอดคลองกับ อานันท กาญจนพันธุ 
(2544: 31 - 48) ไดกลาววา การศกึษาหมูบานไทยในเชงิประวติัศาสตร เก่ียวพนัอยาง
ใกลชดิกบักระแสของการศกึษาประวตัศิาสตรทองถิน่ แมวงวชิาการไทยจะเพิง่ยอมรับ
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นหลัง พ.ศ. 2516 มานี้เองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง โดยพลังประชาชนธรรมดา ซึ่งทําใหเกิดแรงผลักดันที่ตองการเรียนรู
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของสังคมในวงกวางออกไปกวาสังคมของผูนําในสวน
กลาง แตกระบวนการศกึษาเรือ่งราวของทองถิน่ไดกอตวัขึน้มานานกอนหนานัน้แลว 
โดยเฉพาะนอกวงวิชาการ ที่มีปราชญทองถิ่นเพียรพยายามเรียนรูเก่ียวกับรากเหงา
ของตนเอง สาํหรบัแวดวงวชิาการนัน้สวนหนึง่พฒันาขึน้มาจากความพยายามในการ
ศึกษาประวัติศาสตรโบราณ ซึ่งจําเปนทําความเขาใจเอกสารทองถิ่น
 การเปล่ียนแปลงของชุมชนมีความผูกพันกับเวลาและเหตุการณที่ผานเขา
มาในความทรงจําของกลุมเขา ถึงแมวาเหตุการณในอดีตที่เกิดขึ้นกับมนุษยจะมี
มากมาย แตการจําแนกระยะเวลาที่ไดรับผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทําให
ชมุชนมคีวามพรอมตอการพฒันา เรยีนรูการปกครองบานเมอืงดวยขอมลูทีต่นเองได
สัมผัสรับรูถึงการกระทําท่ีเผชิญอยู จนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยโครงการ
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